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فئرا كاَد يسائم الأيٍ انٕطُٙ يًٓح فاٌ . الأخُذج انسٛاسٛح انعانًٛح ذثمٗ لاتهح نهرٕسٛع : تانُسثح نهثشاداٚى انرعذد٘* 
انًسائم الالرصادٚح الاخرًاعٛح ٔ الاٚكٕنٕخٛح انثاسصج تفعم ذُايٙ حذج الاعرًاد انًرثادل تٍٛ انذٔل ٔ انًدرًعاخ ذثمٗ 
فٓى . يٍ خاَة آخش ٚشفط انرعذدٌٕٚ ذمسٛى انسٛاسح انذٔنٛح إنٗ سٛاسح دَٛا ٔ سٛاسح عهٛا. ْٙ الأخشٖ راخ أًْٛح
                                               .انذاخهٛح ٚدة أٌ ذحظٗ تُفس الأًْٛح انرٙ ذرًرع تٓا انًسائم انعسكشٚح )الرصادٚح-انسٕسٕٛ(ٚعرمذٌٔ أٌ انًشاكم
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  .و ٌزٌه فأه َّصً ِشحٍح ذطثُمُح.وىٔغ
". دساعح فٍ الأصىي و اٌذلالاخ:)اٌذوٌح اٌىاحذج راخ إٌظآُِ(:إٌّىرض اٌصٍُٕ ٌٍرىحُذ. "ِرشون ، اٌفاٌح1 
   .41،اٌّجٍذ 1991/01،251،اٌؼذد،اٌؼشتٍ اٌّغرمثً
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:   وسائل  الإستراتيجية  الصينية  في أفريقيا:   المبحث   الثالث
      ذّصً اٌؼلالاخ ٚاٌرثادلاخ اٌرعاس٠ح ت١ٓ اٌظ١ٓ ٚأفش٠م١ا، ّٔٛرظا ط١ٕ١ا  خاطا، 
 اٌغشت١ح ِٕٙا أٚ ا٢ع١ٛ٠ح اِرّ١ض ػٍٝ اٌؽؼٛس الالرظادٞ ٌٍمٜٛ الأخشٜ عٛاء
 ٚذا٠ٛاْ، فاٌظادساخ اٌظ١ٕ١ح ٔؽٛ أفش٠م١ا، لائّح ػٍٝ جواٌ١اتاْ ٚوٛس٠ا تاٌعٕٛتٟ
سخض الأعؼاس، ٔظشا لأخفاع ذىاٌ١ف إٔراظٙا، ِٕٚاعثرٙا اٌمذسج اٌششائ١ح ٌٍفشد 
الإفش٠مٟ، فٟ ؼ١ٓ ذغرٛسد تشىً سئ١غٟ اٌّٛاد الأٌٚ١ح ٚ اٌـالٛ٠ح، ػٍٝ ٘زا 
 أعاع١١ٓ فٟ ٚعائً الإعرشاذ١ع١ح ْالأعاط ع١رٕاٚي ٘زا اٌعضء ِٓ اٌذساعح تؼذٞ
ع١رـشق ٌٍرثادلاخ اٌرعاس٠ح ت١ٓ اٌظ١ٓ :  فٟ أفش٠م١ا فاٌّـٍة الأٚيجاٌظ١ٕٟ
ٚأفش٠م١ا، ٕٚ٘ا عٕغرؼ١ٓ ترمٕ١اخ إٌّٙط الإؼظاء اٌٛطفٟ، أٞ اٌرؽٍ١ً اٌىّٟ 
فغ١رٕاٚي ِغاٌح الاعرصّاساخ اٌىص١فح اٌظ١ٓ : ٌٍرثادلاخ اٌرعاس٠ح، أِا اٌّـٍة اٌصأٟ
ٌىٓ لثً رٌه . فٟ اٌماسج اٌغّشاء ٚاٌرٟ ذؼرّذ ػٍٝ ششواذٙا اٌىثشٜ فٟ ٘زٖ اٌؼٍّ١ح
 . عٕرـشق  أٚلا لأّ٘١ح  اٌغٛق الإفش٠مٟ تإٌغثح ٌث١ىٓ
:  تإٌغثح ٌٍظ١ٓأّ٘١ح  اٌغٛق  الأفش٠مٟ *
ٌٚىٕٗ تشىً عش٠غ، فٕٙان .  تشٚص اٌغٛق الإفش٠مٟ، تإٌغثح ٌٍظ١ٓ ٘ٛ ؼذ٠س ٔغث١ا
ذٛافك، ت١ٓ الإٔراض اٌظ١ٕٟ الاعرٙلاوٟ ٚاٌثغ١ؾ ٚاٌمذسج اٌششائ١ح اٌّرٛاػؼح 
ٌٍّٞغرٍٙه الإفش٠مٟ، اٌرٟ ألظد إٌٝ ؼذ ِا الإٔراض اٌغشتٟ ٚاٌ١اتاْ
1
 فالإٔراض 
 ِٓ الإٔراض اٌّظٕغ فٟ اٌؼاٌُ، ٚ٘ٛ ِٛظٗ أعاعا ٌٍخاسض فٟ % 21اٌظ١ٕٟ ٠مذس
فض٠ْٛ تالأت١غ ي إٌّرط الأظٙضج اٌد)esnesH( لاِد ِعّٛػح ٘غأظ 0991ٔٙا٠ح 
ٟٚ٘ اٌ١َٛ اٌّضٚد الأٚي تالأظٙضج .  عٛق ظٕٛب أفش٠م١اٞٚ الأعٛد، تالاعرمشاس ف
.اٌىٙشِٕٚضٌ١ح فٟ ظٕٛب أفش٠م١ا
2
 
وّا أْ اٌٙعَٛ اٌشاًِ ٌلإٔراض اٌظ١ٕٟ، ٠ؼًّ ػٍٝ ذذِ١ش الإٔراض الإفش٠مٟ، اٌزٞ 
اٌرٟ وأد ذشرٙش تٙا .٠ٕرط فٟ ٔفظ الإٔراض، خاطح فٟ ِعاي اٌظٕاػاخ إٌغ١ع١ح
فّظش اؼذ أُ٘ ِٕرعٟ اٌمـٓ، اٌزٞ واْ أعاط فٟ . ِظش، ٚتؼغ اٌذٚي الأفش٠م١ح
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اػرّاد٘ا ػٍٝ اٌظٕاػح إٌغ١ع١ح، ٌىٓ دخٛي الأٌثغح ٚإٌّرعاخ إٌغ١ع١ح اٌظ١ٕ١ح 
واْ ٌٗ اشش وث١ش فٟ ِٕافغح الإٔراض اٌّظشٞ، وّا ظٙشخ ظّٙٛس٠ح اٌظ١ٓ اٌشؼث١ح 
وّٕافظ ظذ٠ذ فٟ ِ١اد٠ٓ أوصش ذظٕ١ؼا ِصً الاذظالاخ ٚوزٌه فٟ تؼغ اٌّعالاخ 
الأخشٜ ٌٚٛ تشىً ِؽذٚد، ِصً ِعاي اٌـ١شاْ اٌّذٟٔ، فٟٙ ذضٚد ص٠ّثاتٛٞ 
، "وغ١اْ" اٌرٟ ذظٕغ فٟ ِذ٠ٕح )06uahznix(تـائشاخ ٔمً ٌخّغ١ٓ ساوثا ٔٛع 
وّا ٌٙا ؼؼٛس فٟ اٌغٛق فٟ ِعالاخ اٌظٕاػاخ اٌىٙشِٕٚضٌ١ح ٚاٌٙ١ذسٚوٙشتائ١ح  
.)ظٕٛب أفش٠م١ا(ٚفٟ اٌّشاوض إٌٛٚ٠ح ِصً 
1
 
:  اٌظادساخ  اٌظ١ٕ١ح ٔؽٛ  أفش٠م١ا *
    سغُ أْ إٌّرعاخ اٌظ١ٕ١ح ذىرغػ ظً الأعٛاق الأفش٠م١ح، ٌىٕٙا ذشذىض أعاعا فٟ 
 ِٓ اٌرعاسج %3ففٟ ؼ١ٓ أْ ٔظ١ة أفش٠م١ا . ِٕـمح أفش٠م١ا ذؽد اٌظؽشاء
ٚفٟ ظشف ػمذ .  ذشذىض فٟ ِٕـمح أفش٠م١ا ذؽد اٌظؽشاء% 5.2اٌظ١ٕ١ح، ِٕٙا 
.ٚاؼذ أطثؽد اٌظ١ٓ أُ٘ شش٠ىا ٌعٕٛب اٌظؽشاء
2
 اٌرٟ ذّصً فشطح ٌٍغ١اعح 
: اٌخاسظ١ح اٌظ١ٕ١ح ٌّؼٍّ١ٓ أعاع١١ٓ
.  اٌرـأِ١ٓ اٌّغرّش ٌٍؼفش تاٌّٛاد الأٌٚ١ح اٌؼشٚس٠ح ٌٍّٕٛ اٌظ١ٕٟ/  1 
)ع١اعح ذعاٚص اٌؽذٚد(ِؽاٌٚح ٌٕشش ِٛاد٘ا راخ اٌم١ّح اٌّؼافح اٌمٛ٠ح  / 2
3
 
 5002 ٚ0002فمذ ػادخ اٌرثادلاخ ت١ٓ اٌـش٠ف١ٓ، تؼذ عٕٛاخ اٌصّأ١ٕاخ، ففٟ عٕح 
فثؼذِا وأد اٌ١اتاْ . ذؼاػفد اٌرعاسج اٌخاسظ١ح اٌظ١ٕ١ح، شلاز ِشاخ ِغ أفش٠م١ا
 ِٓ % 8 إٌٝ 7:فٟ عٕٛاخ اٌغثؼ١ٕاخ اٌّضٚد ا٢ع١ٛٞ الأٚي لأفش٠م١ا تٕغثح ذمذس ب
ٌىٓ تؼذ ػشش عٕٛاخ . إظّاٌٟ طادساذٙا شُ ؼٍد إٌّرعاخ اٌىٛس٠ح اٌعٕٛت١ح ِؽٍٙا
ٚرٌه ٔر١عح ٌرؽٛي اٌغٛق الأفش٠مٟ، ٔؽٛ . ِٕز رٌه ظٙش الإٔراض  اٌظ١ٕٟ وثذ٠ً
الإٔراض اٌظ١ٕٟ سخ١ض اٌصّٓ
4
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 stod-IMF:   اٌّظذس
 ٚسغُ أْ اٌرثادلاخ اٌرعاس٠ح ظٍد لٍ١ٍح ٔغث١ا ِصً اٌرغؼ١ٕاخ، إلا أٔٙا شٙذخ   
،اسذفؼد "الأفراغ"فأفش٠م١ا اعرفادخ ِٓ ع١اعح  .5002اسذفاػا وث١شا ظذا ِٓ عٕح 
 ِماسٔح تغٕٛاخ اٌرغؼ١ٕاخ %007اٌرثادلاخ  ت١ّٕٙا ب 
1
 ٚلذ ظاء ٘زا تؼذ أؼماد 
ٚإػلأٗ ػٓ ذؼّ١ك اٌرىاًِ اٌّرثادي، ػثش ذىص١ف . الأفش٠مٟ– اٌظ١ٕٟ يِؤذّش اٌرىاَ
اٌرثادلاخ اٌرعاس٠ح الاعرصّاساخ اٌّرماؿؼح 
)2(
. أظش اٌّخـؾ اٌصأٟ.
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ٔلاؼظ ِٓ خلاي ٘زا اٌّخـؾ  ذؼاظُ اٌؽؼٛس الالرظادٞ اٌظ١ٕٟ فٟ اٌماسج     
فإٌّؽٕٝ اٌث١أٟ فٟ اسذفاع .  الأفش٠م١ح ٚ ٘زا ِٓ خلاي اٌظادساخ وّا اٌٛاسداخ
 .ِغرّش ِٕز تذا٠ح اٌرغؼ١ٕ١اخ ٌىٕٗ شٙذ ؿفشج ٍِؽٛظح فٟ اٌغٕٛاخ الأخ١شج
 ٚذّصً أفش٠م١ا اٌعٕٛت١ح، اٌشش٠ه اٌرعاسٞ الأعاعٟ ٌٍظ١ٓ فٟ أفش٠م١ا ِغ ّٔٛ 
 فٟ اٌغد عٕٛاخ الأخ١شج فأفش٠م١ا اٌعٕٛت١ح ذضٚد اٌظ١ٓ تاٌؽذ٠ذ، % 004اٌرعاسج 
ٚذغرٛسد اٌّٛاد اٌّظٕؼح 
)1(
. 
 تى١ٓ ٌ١غد تؽاظح فمؾ ٌّٛاد ِٕرعاذٙا اٌّظٕؼح ، تً وزٌه ٌٍرظف١ح اٌؼشٚس٠ح    
لإٔراظٙا ِٓ  أظً إٌّافغح اٌرٟ ذٍما٘ا خاطح ِٓ ؿشف اٌٛلا٠اخ اٌّرؽذج الأِش٠ى١ح 
                                                 
 //pttH! etsilairépmi ecnassiup ellevuon enihc al , euqirfA  tlaW red naV ,neicuL  )1(
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... ،ٚأٚستا ٚتؼغ اٌذٚي ا٢ع١ٛ٠ح  وإٌٙذ
)2(
 ِٓ ذعاسذٙا %4.2 ٚلذ ؼممد اٌظ١ٓ 
اٌخاسظ١ح ِٓ اٌغٍغ اٌّظٕؼح ِغ أفش٠م١ا تّٕؾ ظذ٠ذ، ِٓ اٌظادساخ اٌظ١ٕ١ح، ِغ 
ِٕرعاخ راخ ل١ّح ِؼافح ػاٌ١ح
1
فظؽ١ػ أْ تؼغ إٌّرعاخ اٌظ١ٕ١ح الً ظٛدج،  
إر ٠مَٛ  اٌظ١ٕ١ْٛ، تذساعح اٌغٛق ٚلٛذٗ . ٌىٕٙا عرلاءَ اٌششائػ اٌفم١ش فٟ اٌغٛق
 ٠مِْٛٛ تئٔراض ٚذمذ٠ُ عٍغ ذٕاعة  اٌمٛج اٌششائ١ح فّا ٘ٛ رٌه اٌششائ١ح، شُ  تؼذ
ششاء٘ا اٌغشع ِٓ ذمذ٠ُ عٍغ ػاٌ١ح اٌعٛدج إٌٝ عىاْ لا ٠رؽٍّْٛ
2
                                                                                                                  
 :  اٌٛاسداخ اٌظ١ٕ١ح  ِٓ أفش٠م١ا
.  ذثمٟ اٌّٛاد اٌـالٛ٠ح ٚخاطح اٌثرشٚي، ٟ٘ أُ٘ ٚاسداخ تى١ٓ ِٓ اٌماسج اٌغٛداء
ِغ اٌّٛاد الأٌٚ١ح راخ اٌؽاظح اٌٍّؽح ٌلالرظاد اٌظ١ٕٟ إٌاِٟ فىّا روشٔا عاتما 
. ِٓ ٚاسداخ اٌظ١ٓ ِٓ أفش٠م١ا ٟ٘ ِٓ إٌفؾ%06ؼٛاٌٟ 
3
 ٚ ذرشوض فٟ خٍ١ط 
. 1أظش اٌشىً سلُ  (.غ١ٕ١ا
 .مخطط يوضح تركيز الواردات الصينية من خليج غينيا








 ٘زا فٟ ؼ١ٓ أْ اٌذٚي الأفش٠م١ح،ػشفد أرؼاشا ٔغث١ا فٟ ّٔٛ٘ا الالرظادٞ فٟ    
 ْاٌغٕٛاخ الأخ١شج، ظؼٍٙا ذؼذ دٚلا ِظذسج ٌثؼغ إٌّرعاخ اٌرٟ ذغرٛسد تىٟ
                                                 
  .tic.po .eduarB eniotnA erreiP  )2(
  .
 .tic.po .nahc ,yelrehC  )3(
 ِشظغ عاتك. اٌظ١ٓ ذؼـٟ ػائذاخ اوثش ػٍٝ ِٛاسد٘ا ِٓ اٌغشب                  4















أٔغٛلا  -  6،6
  دٚي أخشٜ  – 4,3
عٛداْ  -   6,2
وٛٔغٛ  -  3,2
غ١ٕ١ا الاعرٛائ١ح -  4,1
ظٕٛب إفش٠م١ا  - 42,3
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اٌثؼغ ِٕٙا، فخلاي اٌغٕٛاخ الأخ١شج ، شٙذخ ِؼظُ تٍذاْ أفش٠م١ا ّٔٛا الرظاد٠ا 
أو١ذا، فمذ ذـٛسخ إٌّرعاخ اٌضساػ١ح اٌغزائ١ح ِٕٙا ٚاٌظٕاػ١ح، أٚ اٌّٛظٙح 
.   اٌرظذ٠ش ذـٛس ٍِؽٛظا فٟ غاٌة الأؼ١اْ
ٚفؼلا ػٓ رٌه فمذ ششػد ٘زٖ اٌثٍذاْ، تاٌفؼً فٟ اعرغلاي اٌصشٚج إٌّعّح     
جٚاٌّؼذٔ١ح اٌرٟ ذؽرٜٛ ػٍ١ٙا تاؿٓ الأسع الإفش٠مٟ
1
 ٚلذ اسذفغ إٌاذط اٌذاخٍٟ .
 13ٚأوصش ِٓ. 6991 عٕح 6.5 إٌٝ 4991 عٕح 9.0اٌخاَ فٟ اٌماسج اٌغٛداء ِٓ 
دٌٚح افش٠م١ح ععٍد ّٔٛا ا٠عات١ا تإٌغثح ٌٕظ١ة اٌفشد
2
 ٌمذ أذ١ٕا ػٍٝ روش ِغاٌح .
الاسذفاع إٌغثٟ ٌّٕٛ الإٔراض فٟ اٌماسج الأفش٠م١ح، ؼرٝ ٔث١ٓ أٔٙا أطثؽد فٟ 
اٌغٕٛاخ الأخ١شج، دٚلا ِٛسدج ٌثؼغ اٌظٕاػاخ ٚاٌّٛاد اٌغزائ١ح ٚاٌؽ١ٛأ١ح إٌٝ 
ٌٕٛػػ أْ ٘زٖ اٌذٚي أطثؽد  ذظذس تؼغ  . ظأة اٌّٛاد الأٌٚ١ح ٚ اٌـالٛ٠ح
. اٌّٛاد ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اػرّاد٘ا اٌىث١ش ٚاٌخـ١ش ػٍٝ س٠غ إٌفؾ 
ِّا عثك ٠ّىٓ اٌمٛي أْ ٕ٘ان ذثادلاخ ذعاس٠ح وص١فح ت١ٓ اٌظ١ٓ ٚ أفش٠م١ا خاطح    
فٟ اٌغٕٛاخ الأخ١شج إلا أٔٙا ذثمٝ ٘اِش١ح ِماسٔح تاٌرثادلاخ اٌرعاس٠ح اٌظ١ٕ١ح ِغ 
 ِٓ ِعّٛع %3ِخرٍف ِٕاؿك اٌؼاٌُ فاٌرثادي ت١ٓ اٌظ١ٓ ٚ أفش٠م١ا لا ٠رعاٚص 
وّا أٔٙا ذرشوض فٟ ِٕـمح خٍ١ط غ١ٕ١ا ٌّا ذؽرٛ٠ٗ ٘زٖ . اٌرثادلاخ اٌظ١ٕ١ح اٌؼاٌّ١ح
إٌّـمح ِٓ اؼر١اؿ١اخ ٔفـ١ح وث١شج ِّا ٠ذًٌ أْ تى١ٓ ذغرٙذف تاٌذسظح الأٌٚٝ إٌفؾ 
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  .الاستثمارات  الصينية  في أفريقيا:   المطلب  الثاني 
، فٟ اٌماسج اٌغٛداء خلاي اٌؼمذ٠ٓ ا٢خش٠ٓ، ج ٌمذ تششخ الاعرصّاساخ اٌظ١ٕ١ح اٌىص١ف
 جوّا ذعذس الإشاس. تإٌّؾ اٌعذ٠ذ فٟ اٌؼلالاخ الالرظاد٠ح ت١ٓ تى١ٓ ٚاٌذٚي الأفش٠م١ح
 الاعرصّاساخ اٌظ١ٕ١ح، خاسض لـاع إٌفؾ، لإٔٔا وشعٕا ٌٙزا ٜٕ٘ا، إٌٝ إٕٔا عٕشوض ػً
. اٌؼٕظش فظلا واِلا خاطا ِٓ ٘زٖ  اٌذساعح 
 فخاسض ِعاي اٌرثادلاخ اٌرعاس٠ح، أطثؽد أفش٠م١ا ٘ذفا ِفؼلا ٌلاعرصّاساخ 
اٌّشعؼح ِٓ ؿشف ؼىِٛح . اٌظ١ٕ١ح فٟ ع١اق اعرشاذ١ع١ح ػٌّٛح ششواذٙا اٌىثشٜ
إْ اٌؼٌّٛح ذشىً ِؽٛسا :"   أػٍٓ اٌشئ١ظ اٌظ١ٕٟ ٘١ٛظ١ٕراٚ4002ففٟ عٕح . تى١ٓ
تشىً خاص ِٛػؼا ِشعؼا الاعرصّاس اٌششواخ  ٚأفش٠م١ا.اٌٚٛ٠ا ٌلالرظاد أط١ٕٟ
فمذ ؼذدخ اٌظ١ٓ ِٛلفٙا ِٕز اٌٍؽظح الأٌٚٝ ِٓ اٌؼٌّٛح تؼذَ اٌشفغ أٚ . 1جاٌظ١ٕٟ
ٌىٓ ذؽد ششٚؿٙا ٌٚ١ظ تششٚؽ ا٢خش٠ٓ، فٟٙ ذمثً ِٓ ؼ١س اٌّثذأ . الاعرٕىاس
تئدساض أدٚاخ الإٔراض ٚاٌرىٌٕٛٛظ١ا اٌظ١ٕ١ح ٌرغا٠ش لأْٛ اٌغٛق ٚإٌّافغح اٌؽشج، 
 ٞششؽ  ألا ٠ؤد. فٟ ػاٌُ ذضٚي ف١ٗ أعٛس اٌؽّا٠ح ٌٍّٕرعاخ ٚذغمؾ أعٛاس اٌؼضٌح
رٌه إٌٝ ذٙذ٠ذ الاعرمشاس ٚٚؼذج اٌثلاد 
 2
 ػٍٝ أْ ذٕاِٟ الاعرصّاساخ اٌخاسظ١ح ٞ فّٕز شلاش١ٓ عٕح أوذ اٌفىش الالرظاد
فرمش٠ش ِؤذّش . اٌّثاششج ذٍؼة دٚسا اعرشاذ١ع١ا فٟ ذّٕ١ح الرظاد٠اخ دٚي اٌعٕٛب
 أوذخ أْ الاعرصّاساخ الأظٕث١ح ذغاُ٘ )dECUNC(الأُِ اٌّرؽذج ٌٍرعاسج  ٚاٌرّٕ١ح 
  ٚذىٛ٠ٓ  اٌ١ذ اٌؼاٍِحؼر١حفٟ اٌرّٕ١ح ٚفٟ اٌثٕ١ح اٌد
3
 ٚسغُ أْ أفش٠م١ا ذؼشف ػؼفا 
 71ِٓ اٌرذفماخ اٌؼاٌّ١ح أٞ %1فٟ الاعرصّاساخ اٌخاسظ١ح اٌّثاششج اٌرٟ ذمذس 
 تإٌغثح ٢ع١ا %02 لأِش٠ىا اٌلاذ١ٕ١ح ٚ %01ِماتً . 1002ٍِ١اس دٚلاس عٕح 
                                                 
     1.tic.pO .enihc al ed eniacirfa eigétarts al.teuqin ,eirélaV
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 أفش٠م١ا فمذ تٍغد ٞ ٚفٟ خؼُ وً ٘زا اٌؼضٚف اٌؼاٌّٟ ػٓ الاعرصّاس اٌّثاشش ف
ِٓ .  ٍِ١ْٛ دٚلاس009 أوصش ِٓ 4002ل١ّح الاعرصّاساخ اٌظ١ٕ١ح فٟ أفش٠م١ا عٕح 
 ٍِ١اس دٚلاس اٌم١ّح الإظّاٌ١ح الاعرصّاساخ اٌظ١ٕ١ح اٌّثاششج فٟ اٌخاسض، 51ت١ٓ
 ِششٚع ؼظش٠ا ٌششوح الأػّاي 005ؼ١س اعرفادخ تى١ٓ ِٓ ألاف اٌّشاس٠غ ِٕٙا 
( )noitaroproc egdirb dna daor anihc–اٌؼِّٛ١ح 
2
 ٚؼذ٘ا 5002ففٟ عٕح  
 ششوح 028 ٘زٖ اٌثشاِط ذرؼٍك ب . ٍِ١ْٛ دٚلاس571 باعرصّشخ اٌظ١ٓ ِا ٠ماس
 الاعرصّاس اٌشعّٟ ٜإٌٝ ظأة اٌظ١ٕٟ  ذؼرّذ تشىً وث١ش ػً.  دٌٚح94ِٛظٛدج فٟ 
ِٓ إظّاٌٟ %05اٌزٞ ٠غـٟ تذْٚ شه اغٍة الاعرصّاساخ اٌرٟ ذّصً  أوصش ِٓ 
.الاعرصّاس اٌظ١ٕ١ح  فٟ أفش٠م١ا 
3
 
    اٌششواخ اٌظ١ٕ١ح ذٍّه أفؼٍ١ح لا ٔماػ ف١ٙا فٟ ِعاي اٌرىاٌ١ف ِماسٔح 
تاٌششواخ اٌغشت١ح خاطح اٌفشٔغ١ح اٌرٟ ذىٍفٙا الاعرصّاساخ فٟ أفش٠م١ا اوثش ِٓ 
ٚذرشوض " ٚتٕفظ اٌّٛاطفاخ ذمش٠ثا" ِٓ اٌؼشع اٌظ١ٕٟ %05 جخّغ١ٓ تاٌّاا
الاعرصّاساخ اٌظ١ٕ١ح فٟ أفش٠م١ا فٟ ِعاي اٌثٕاء ٚالأشغاي اٌؼِّٛ١ح ٚاٌؼّاساخ 
 niabru gnigéB ٚاٌثٕا٠اخ اٌؽىِٛ١ح ِصً ِعّٛػح اٌثٕاء  اٌؽؼاسٞ تى١ٓ 
.ف١اخ ٚالإلاِاخ اٌشعّ١حػِصً تٕاء اٌّلاػة اٌّغد- puorg noitcurtsnoc
4
 سغُ 
رٌه فاْ إٌفٛر اٌفشٔغٟ ِصلا ِا٠ضاي ٠رفٛق ػٍٝ إٌفٛر اٌظ١ٕٟ فٟ وص١ش ِٓ اٌذٚي 
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 ذٍمٝ الاعرصّاساخ اٌظ١ٕ١ح فٟ أفش٠م١ا، ِٕافغح ِؽذٚدج ِغ اٌغشب تؼذ اٌؽشب     
أ٠ٓ ٠غ١ة الأِٓ ٌٙزٖ - ediv enoz –ٚرٌه لاْ اٌظ١ٓ ذخراس ِٕاؿك خاٌ١ح . اٌثاسدج
ِصً ٘زا اٌٛػغ عًٙ تشىً وث١ش ٘عَٛ تى١ٓ، فٟٙ ذؽٍّد ِخاؿش ٌُ . اٌّشاس٠غ
ذغرـ١غ اٌششواخ اٌغشت١ح ذؽٍّٙا
1
 فاٌظ١ٓ ٌٙا اٌمذسج ػٍٝ اٌّغاِشج فٟ خٛع 
ٚلذ ٠ؼضٜ . اعرصّاساخ ذؼعض اٌىص١ش ِٓ اٌششواخ اٌؼاٌّ١ح الأخشٜ ِعاساذٙا ف١ٙا
٘زا الأِش، إٌٝ أْ اٌششواخ اٌظ١ٕ١ح فٟ اٌماسج اٌغٛداء الً ذؼشع إٌٝ اٌّخاؿش 
 إس٘ات١ح فٟٙ ذغرٙذف اٌششواخ خالإِٔ١ح ػٕذ شٛاٞ ٔضاػا ِغٍؽح أٚ ٘عِٛا
.  تاٌذسظح الأٌٚٝجاٌغشتٟ
إْ ِا ٠ّىٓ اعرٕراظٗ ٔٙا٠ح ٘زا اٌّـٍة ٘ٛ أْ اٌظ١ٓ ذؼرّذ ػٍٝ ششواذٙا     
اٌخاطح ٚ اٌؼِّٛ١ح اٌرٟ ذغرصّش تمٛج فٟ أفش٠م١ا فٟٙ ِٓ أُ٘ اٌّشذىضاخ اٌرٟ ذؼرّذ 
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وّا ٠ص١ش ٘زا اٌٙعَٛ اٌظ١ٕٟ ٌلاعرصّاس فٟ . ػٍ١ٙا تى١ٓ لإسعاء ٔفٛر٘ا فٟ اٌماسج 
اٌماسج الأفش٠م١ح ِضاؼّح شذ٠ذج ِغ اٌششواخ اٌغشت١ح ٚ ٘زا لذ ٠خٍك فشطح ٌٍماسج 
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